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En cumplimiento las exigencias formales de la Universidad Cesar Vallejo, presentamos a 
consideración de la ESCUELA DE POST GRADO la investigación titulada: 
“Supervisión pedagógica y el desempeño docente en la I.E. N° 6047 José María Arguedas” 
de Santiago de Surco- 2014. 
Este informe de tesis conducirá a la obtención del Grado Académico de MAGISTER en 
Administración de la Educación. Esta investigación perteneces al tipo descriptiva en su diseño  
correlacional el cual constituye la culminación de los esfuerzos de los estudios de maestría. 
Estamos seguros que los resultados alcanzados van a contribuir a tomar medidas que favorezcan y 
ayuden en el desempeño docente y su mejora continua 
La investigación se inicia con la introducción donde se describe el problema de a 
investigar, además de la justificación, antecedentes de tipo nacional e internacional así como 
regional/local,  objetivos e hipótesis que nos dan inicio para la investigación. En la segunda parte 
presentamos el marco metodológico, la tercera parte describimos los resultados, en la cuarta 
sección presentamos la discusión, en la quinta parte se presentan las conclusiones, en la sexta 
sección las recomendaciones, por último en la sétima parte las referencias bibliográficas y   los 
anexos. 
El objetivo de la tesis es determinar la relación de la Supervisión pedagógica con el 
Desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa 6047 José María Arguedas de 
Santiago de Surco. 
Señores miembros integrantes del jurado esperamos que esta investigación sea tomada 
en cuenta para su evaluación y aprobación. 
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El objetivo de la investigación es determinar si la supervisión pedagógica se relaciona con el 
desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa 6047 José María Arguedas de 
Santiago de Surco. La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional, cuyo diseño es 
no experimental y de naturaleza transversal, porque analizaremos la relación entre las variables. 
La población de estudio estuvo constituida por los docentes de primaria y secundaria. Nuestra 
muestra fue de 40 docentes de ambos niveles.  La aplicación del instrumento para la recolección 
de datos se realizó en el tercer trimestre del año 2014. 
En la recogida de información se utilizaron los instrumentos de supervisión pedagógica y 
desempeño docente. El procesamiento de datos se realizó con el paquete estadístico SPSS 
(versión 21). 
Realizado el análisis descriptivo y la correlación a través del coeficiente de Rho de 
Spearman,  con  un   resultado  de  Rho = 0,253, interpretándose  como  baja   relación,  con  una    
ρ = 0.116 (p < 0.05), con el cual se acepta la hipótesis nula por lo que se menciona que la 
supervisión pedagógica se relaciona con la variable de docente, pero que no es positiva en la 
Institución Educativa 6047 “José María Arguedas” de Santiago de Surco- 2014. 
 
 
























The objective of this research is to determine whether the pedagogical supervision is related to 
job performance of teachers of School 6047 José María Arguedas of Santiago de Surco. The 
research is descriptive correlational, whose design is not experimental and transversal nature. The 
study population consisted of teachers in primary and secondary. Our sample consisted of 40 
teachers from both levels. The application of the instrument for data collection was conducted in 
the third quarter of 2014. 
 To collect the data instruments pedagogical supervision and teacher performance were 
used. Data processing was performed using SPSS software (version 21). 
 Performed descriptive analysis and correlation through Spearman Rho coefficient, with 
a score of Rho = 0.253, interpreted as a low ratio, with ρ = 0.116 (p <0.05), with which the null 
hypothesis is accepted at It mentioned that the pedagogical supervision is related to the variable 
teaching, but that is not positive in the Educational Institution 6047 "José María Arguedas" in 
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